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NEPOZNATO DJELO JAKOBA DE'BARBARI NA SIPANU 
Cvito Fisković 
Na plodnom tlu otoka Sipana koji je pripadao dtlbrovačkoj 
republici , uočiv•i su u stai'im crkvama, kućama i vlasteoskim ljet-
nikovcima jasni znakoovi umjetničkih strujanja. Na temeljima sta-
rokršćanskih podignute su predromaničke crkVIice,t) na benedik-
tinskom samostanu očiti su oblioi romaničkog stila,2) a na mnogim 
spomenicima prepliću se gotika i renesansa. U renesansnom, a i 
kasnijim slogovima, sagrađeno je i nekoliko raskošnih ljetnikovaca 
dubrovačke vlastele,3) trgovaca i pomoraca. 
Te crkve, samostan i ljetnikovci ispunjeni su bili umjetninama 
izrezbarenim oltarima, srebrninom•) i umjetničkim slikama dubro-
vačkih5) i stranih, talijanskih,6 ponajviše mletačkih majstora, a 
poznata je i slika nekog flamanskog slikara.') 
1) Igor Fisković, Bilješke o starokršćanskim i ranosrednjovjekovnim 
spomenicima na otoku Sipanu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalma-
ciji, 18, Split, 1970, str. 5; J osip Posedel, Predromanički spomenici oto-
ka Sipana, Starohrvatska prosvjeta 111/2, Zagreb, 1952, str. 125. 
•) Cvito Fisković, Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik, 1955, 
str. 46; J . Lučić, Građevinski spomenici XIII stoljeća na Sipanu, Pri-
lozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 13, Split, 1961, str. 78. 
3) Frano Kesterčanek, Renesansni dvorci obitelji Stjepovića - Skočibuhe 
na Sipanu, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku VIII- IX, 
Dubrovnik, 1962, str. 139; Nada Grujić, Beccadelijev ljetnikovac na 
Sipanu, Peristil, 12-13, str. 99, Zagreb 1970. 
4) C. Fisković, Charantonov diptih u Dubrovniku, Split, 1946, str. 8, 9, ll, 
12; Isti; Francuski gotički i r enesansni majstori u Dalmaciji, Moguć­
nosti, XIV, br. 1-2, Split, 1967, str. 154. 
5 ) Vojislav J . Đurić, Dubrovačka slikarska škola, Beograd, 1964, kazalo, 
sub voce Sipan, na str. 334; Kruno Prijatelj, Prilozi slikarstvu XV-
XVII st. u Dubrovniku, Historijski zbornik IV, br. 1--4, Zagreb, 1951, 
str. 173. 
1 ) Kruno Prijatelj, > Porođenje Kristovo« majstora Pantaleona na Si-
panu, Studije o umjetninama u Dalmaciji I, Zagreb, 1963, str. 24, sl. 15. 
7) K. Prijatelj, Novi prilog o flandrijskoj slici na Sipanu, Studije o um-
jetninama u Dalmaciji II, Zagreb, 1968, str. 23, sl. 24-26 ; V. J . Đurić, 
o. e. str. 163. 
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U toj sreddni gdje su dubrovački nadbiskupi, među kojima 
bijaše i Lodoviko Becoadelli, humanista i prijatelj Michelangelov, 
imali svoj umjetničkd oblikovan ljetnikovac,8) našao sam ljeti 1970. 
godine sliku »Oplakivanje mrtvog Krista« koja dosad ne bijaše 
spominjana ni objavljivana, pa joj je i majstor bio nepoznat. Ne 
nalazim joj spomena ni u svojim bilješkama sa Sipana iz 1938. go-
dine, jer se slilm nalazila u privatnom posjedu, kod obitelj[ Valen-
tina Melkova Stjepčevića, koja je posjedovala nadbiskupski ljet-
nikovac, pa se stoga može pretpostaviti da je u njemu bila <i ova 
slika koja je tek nakon drugog svjetskog rata poklonjena crkvi. 
Naslikana je na tankoj ponešto na rubovima svinutoj oraho-
voj dasci, (96 x 73 cm). Bila je u vrlo trošnom stanju, ali kada je 
prenesena u restauratorsku radionicu Regionalnog zavoda za zaš-
titu spomenika u Splitu i njen popravak povjeren restJauratorima 
Tomislavu Tomasu i Slavku Alaču, boje su se osvježile, a dio lije-
\'og ruba koji je nedostajao je nadodan, tako da je slici vraćena 
prvotna širina. Desni pak rub bio je ranije nadodan pa je i nakon 
popravka ostavljen. Sredina daske bila je prvotno oštećena pa je 
sam slikar umetnuo posebni umetak, vješto ga spoj1io s njenom 
površinom d oslikao. 
Na slici je pnikazan mrtvi Krist u sjedećem položaju kojega 
podržava lik koji vjeroj<atno prikazuje Mariju, okrenutu gledaocu. 
Kristovo golo tijelo je opasano stisnutim i uskim bdjelim pojasom 
stegnutih nabora označenih plavkastim sjenama. Ooi su mu zatvo-
rene a ruke i noge, prikazane do potkoljenica, su ukočene. Desni-
cu mu podržava Marija, a lijeva mu je ruka naslonjena na bedro. 
Iz smeđe lagano naslikane kose kaplju sitne kapi krvi po širo-
kom čelu. Svetokrug je križolik, tri zrakasta kraka su mu pozla-
ćena. 
Madja sa strane lagano podržava sinovljevo tijelo, desnicom 
mu podupire svenutu desndcu a ljevicom rame. Ispaćeno već ostar· 
jelo lice prodornim smeđim očiima samilosno gleda prema gleda-
ocu. Glava joj je omotana u stisnutu maramu zagasito ljubičaste 
boje, kojoj se iako je čvrsto savijena ipak okrajci s tankim zLa-
ćanim rubovima svijaju 1i lepršaju u stranu. Pogrbljena tijelo je 
prekriveno tamndm odijelom, čiji je rukav optočen tankim zlatnim 
rubom, koji se širi oko vrata u dvostruki ukras nanizanih ljuski. 
Iz tamne odjeće viri bijela košulja stegnuta oko vrata, a preko 
ramena 1i prsi svija se i žari crveni pojas. Oko glave se zlati okru-
gli svetokrug. 
Iako se čini da taj lik uz lijevo Kristovo rame predstavlja 
Bogorodicu, ipak nije isključeno zbog neodređenih crta tog koš-
čatog 1ica da je to Nikodim. On je, naime, često naslikan pri Kri-
stovu pokapanju, jer je, prema Ivanovu evanđelju, u tome sudje-
8) C. Fisković, Kultura dubrovačkog ladanja, Split, 1966, str. 33,37; 
I. Fisković, o. e., (l); N. Grujić, o. e. (3.) 
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1ovao. Prikazan je na mnogim sHkama toga sadržaja, kao i na ovoj, 
golobrad i s istočnjačkim turbanom na glavli,9) kojim je omotana 
i glava ovog lika. 
Ali budući da je spol ovog lika neodređen, a kod mletačkih 
i mnogih drugih slikara je u stavu podržavanja Krista na njego-
vom grobu p11ikazana Gospa, može se pretpostaviti da je De' Bar-
bari nju naslikao na ovom svom djelu. 
Sa Lijeve strane uspravio se starački lik. U skrušenom, žalo-
snom stavu spuštenih, lagano sklopljenih ruku, tužnim i misao-
nim pogledom svjetlosmeđih očiju promatra Knista. Veći je i obli-
kovaniji od Manije i njenog sina pa prevladava na slici. Na crnoj 
haljini su mu uzduž i sred prsiju poredani uz prorez zlaćani tanki 
ukrasi sitno označeni kao !i. oni na Marijinoj odjeći. Brkovi su mu 
jedva označeni, a smeđa i meka, gusta brada se spušta jednoLično. 
Prekriven je crvenim plaštem tamnomodre postave ljubičastih 
preljeva, kojH je vrlo plastično naborana uz njegovu ljevicu. Na 
glavi mu je kapa trorogog svjetlozelenog oboda kruttih zlatno ome-
đenih rubova, koji se širi iz crvene kalote povezane zrakastim 
šavovima. Pod kapom je šimko, nespretno naslikano uho, a oko 
nje se rookružuje zlatni svetokrug. Vjerojatno predstavlja Josipa 
iz judejskog gmda Arimateje za kojega u Matejevu evanđelju piše 
da je bio bogat, a u Markovu da je bio ugledan vijećnik, dok sva 
četini evanđelja ističu da je bio sljedbenik Kristov i da je zatražio 
u Pilata tijelo Kristovo ri dao ga pokopati u kameni grob.10) On je 
obično prikaron na prikazima Kristova groba i ukopa od kraja 
XV stoljeća bmdat sa šeširom uzdignuta oboda/1 ) pa stoga pret-
postavljam da je to on naslikan kao bogati i ugledni građanin u 
bogatoj odje6i. Iako skrušeni stav toga lika može podsjetiti na 
darovatelja sLike, ipak je ovaj starac odveć velik da to bude, a i 
De'Barba11i je darovatelje prikazivao na svojim slikama umanje-
ne prema svetačkim likovima12) po običaju srednjovjekovnih um-
jetnika. Pozadina Likova je bezlično tamna, a pri dnu slike je nat-
pis ispisan renesansnom kapitalom: 
(S)EPVLCRVM . CHRISTI 
Iako su neke pojedinosti slike potamnjele jer se na njoj ukru-
tio davni premaz lakom, koji nije, iz oprem da se ne povrijede 
neki njeni dijelovri, sasvim do kraja mogao biti očišćen, ipak sva 
tri lika svojrim crtežom i bojom odaju da ih je naslikao Jacobo 
de'Barbari. 
9) L. Reau, Iconographie de l'art chretiens II/ II, Paris, 1957. str. 524. 
10) Novi Zavjet, preveo I. E. Sarić, Sarajevo, 1942, str. 65, 101, 159, 209. 
11) L. Reau, o. e., (9), str. 524. 
12) L. Servotini, Jacobo de'Barbari, Padova 1944; T. Pignatti, La Pianta 
di Venezia di Jacopo de'Barbari, Bollettino dei musei civici veneziani, 
IX, N. 1-2, Venezia, 1964, str. 20, sl. 13. Tu je objavljena i biblio-
grafija o J . de'Barbari. Vidi i bilješku 20. ovdje. 
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Taj Mlečanin je živio otpri~ike od 1450. do 1516. godine i nje-
gova je umjetnička ličnost već ocrtana u povijestJi. umdetnosti.13) 
Osjetio je uplive mletačkih kvatročentističkih slikam, osobito Alvi-
se Vivarilllija, a zatim boraveći dugo u Južnoj Njemačkoj i Alberta 
Diirera na kojega je, kao i na razvoj njemačke renesanse, i sam 
upLivao. U tom povezivanju mletačkog i njemačkog slikarstva odi-
grao je značajnu ulogu, pa je boraveći u Njemačkoj i prozvan 
Walch, što je otpPilike značilo stranac. O njemu su povjesnici um-
jetnosti izrekli različita, a i oprečna mišljenja, ali njegova se da-
rovitost, mirni, skladni i određeni umjetničkli izraz ne da zanije-
kati, pa je stoga i svratio na sebe pozornost. 
Sve odlike tog izraza uočavaju se unatoč slaboj očuvanosti i 
na šipanskoj slici u mnogim pojedinostima, koje je već u osta-
lim njegovim djeLima uočio Adolfo Venturi.14 ) Oskudni kolorit, 
koji ponekad zasvijetli kao emalj, ovdje je zasjao na pLaštu i kapi 
Josipovoj. Put likova je bjelkasta i podsjeća na alabastar, bijeli 
odbljesci joj pojačavaju oskudnu plastičnost. Dobro crtane ali 
umrtvjele ruke imaju kratke prste. 15) Siroka lica nagnuta prema 
ramenu su čvrsto oblikovana tvrdim obrisom, aLi bez jaOih sjena.16 ) 
Svijetle oči su im umorne, tužna pogleda, one Josipove i poluuga-
šene, obrve su jedva označene, a usne s istaknutim okrajcima su 
pojačane valovitom crtom sjeneY) Kosa i brada su meke poput 
svilenih niti koje se mirno spuštaju i lagano savijaju. Odjeća se 
lagalllim naborima t1ijesno svija uz tijelo, njeni sitni ukrasi odaju 
grafičara usitnjenih crta kakav je Jakov de'Barbari i b~o. 
Sve te pojedinosti ukočene i bez živahnosti ispunjaju ovo 
»Oplakivanje« sjetom slikara koji je napustio svoj zavičaj prožet 
veseljem i šarenilom j'adranskim i uživio se u bezbojnost sjevera. 
Stoga se ovaj rad podudara s ostalim njegovim slikama. Ovako 
mirne oči i umrtvjele ruke, nagnute glave, oštro ocrtane usne i 
mekane kose, jednako kao i usko uz tijelo povijene odjeće koje 
ponegdje, kao ovdje na Josipovu plaštu, poprimaju oštre kiparski 
plastične nabore vide se i na ostalim njegovim djelima,t8) pa je 
očito da je on slikar šipanskog »Oplakivanja<< na kojemu se i 
slova natpisa ne razlikuju od onih na natpisima s drugih njego-
vih sliika. Pače, može se reći, da je ovu sliku nasl,ikao s nekim 
dzmjenama po svom crtežu koji se čuva u Nacionalnom muzeju u 
Stockholmu.11) Mrtvi Krist je na tom crtežu, koji mu se s pravom 
pripisuje, skoro jednak ovomu sa šipanske slike u svli.m pojedino-
stima. Jakov se tek na ovoj sl1ici vratio monivu Giovanni Bellinija 
i unio u prizor Bogorodicu koje na štokholmskom crtežu nema. 
13) L. Servolini, o. e., str. 9-49. 
14) A . Ven turi, Storia dell'arte italiana, VII/IV, Milano, 1915, str. 680. 
15) Usporedi, A. Ven turi, o. e., sl. 433, 434, 435; T. Pignatti, o. e., sl. 12,14. 
10) Usporedi, Ibid; A. Venturi, o. e., sl. 433 - 435. 
17) Usporedi, A. Venturi, o. e., sl. 432, 433. 
18) Usporedi, Ibid. sl. 431; T . Pignatti, o. e., sl. 13. 
1') V. sl. T . Pignatti, o. e., sL 18, str. 45, bilješka 7. 
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Ona je kao i na slikama GiambelLina preuzela svoju pravu ulogu 
i zamijenila je muški lik sa crteža i to u skoro istrom položaju s 
jednako pruženim rukama. Muška odjeća je, naravno, zamijenje-
na ženskom, ali je pri tome na mmenu ostala iz kompozicionih 
razloga vrpca koju je imao i taj 1ik. On je, dakle, s desne premje-
šten na šipanskoj slici na lijevu Kristovu stranu. Njegovo lice 
ugasla pogleda je slično, kapa mu je nešto kruće oblikovana dok 
je odjeća izmijenjena. Natpisa koj;i je na slici na crtežu nema. 
Sipanjska slika prikazom Kristovog tijela potvrđuje Di.irerove ri-
ječi da je De'Barbari pisao i proučavao pmvila i omjere ljudskog 
tijela i da je bio »precizan slikar<<, jer je ovaj mušk;i akt doista 
dobro naslikan. 
Pronađena slika ujedno svjedoči da se i crtež može pouzda-
no smatrati Jakovljevim radom. Kako je slika dospjela na dubro-
vački otok teško je za sada utvrditi, ali su js tamošnji pomorci 
ili oni koji su u doba renesanse oplemenili umjetničkim djelima 
tu sredinu, mogli prenijebi iz sjevernih evropskih gradova s kojima 
je prodorna pomorska republika u doba cvata svoje trgovine i 
kulture, krajem XV i početkom XVI stoljeća, dakle, u vrijeme 
Jakoba de'Barbarija, imala mnogo veza, preko kojih su u njen 
kraj stizale i umjetnine sa sjevernih evrop~kih zemalja.20) 
to) Pored bibliografije koju je o De'Barbariju objavio L. Servo!ini, o. e., 
(12) vidi o njemu i: F . Ongania, L'arte della stampa nel rinascimento 
italiano, Venezia, sv. II, Venezia, 1894, str. 51-53; A. Ca!abi, L'inci-
sione italiana, Milano, 1931, tav. XIII, XIV, str. 7, 9, 10; A. de Witt, 
Incisione italiana, Milano, 1941, str. 49; Pinakothek Munich, New-
sweeck, Great museums of the world New York, N. Y. 1969, st.r 130; 
P. Mo!menti, La storia di Venezia I, Bergamo 1922, tsr. 228, II, Ber-
gamo 1925, str. 67, 79, 198; M. Thausing, Albert Dlirer, Sa vie et ses 
oeuvres, Paris 1878, str. 128. M. Davies, The earlier italian schools, 
London 1961, str. 43. 
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OEUVRE INCONNUE DE JACOB de' BARBARI SUR L'lLE DE SIP AN 
Cvito Fisković 
L'auteur publie une peinture - inconnue jusqu'a present - >> Pieta« 
sur bois (96 x 73 cm.) qui se trouve dans l'eglise paroissiale de l'ile de 
Sipan, pres de Dubrovnik, et l'attribue au peintre italien de la Renais-
sance, Jacob de' Barbari. La peinture presente tous les signes distinctifs de 
ce maitre; c'est une variante du dessin qui represente egalement une 
>> Pieta« et se trouve au Musee National de Stockholm. Cette peinture 
offre toutes les caracteristiques de Jacob de ' Barbari dans son discret 
coloris et son dessin de qualite. 
